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Soluzione esercizio aperto: parziale 30 marzo 2012
50 000 d sono rimborsati in 3 anni con rate mensili al tasso i= secondo lo schema
• anno 1: 12 rate mensili di importo α
• anno 2: 12 rate mensili di importo mα
• anno 3: 12 rate mensili di importo α
Si chiede di
1. determinare α
2. determinare l’indice di onerosita` γ e la scadenza media finanziaria T del prestito al tasso i
3. la somma degli interessi pagati nel terzo anno
Soluzione
1. Possiamo immaginare di avere 36 rate costanti di importo α cui si aggiungono nel secondo
anno 12 rate di importo (m−1)α. Il valore attuale delle rate a rimborso e`
αa36|i12 +(m−1)α(1+ i)−1a36|i12 (1)
uguagliando al valore del prestito A= 50000 possiamo ricavare α ottenendo
α= 50000
a36|i12 +(m−1)(1+ i)−1a12|i12
Alternativamente si poteva imporre l’uguaglianza dei valori attuali a rimborso senza scor-
poro ottenendo l’equazione
50000= αa12|i12 +mαa12|i12(1+ i)
−1+αa12|i12(1+ i)
−2 (2)




Tanto in (1) quanto in (2) i e` il tasso annuo e i12 quello mensile: a chi ha usato i12 al posto
di i non sono stati assegnati punti nell’esercizio.
































Soluzione esercizio aperto: parziale 30 marzo 2012
Usando i troviamo la scadenza media finanziaria in anni, se usassimo i12 troveremmo la
scadenza media finanziaria in mesi.
Al momento del calcolo effettivo, prendo per esempio m = 9 (gli altri valori si trovano
nell’allegato) si ottiene sostituendo i valori e ragionando per esempio in mesi
T = 18,405
Limitarsi a questa risposta non e` sufficiente: nel’uso comune le frazioni dei mesi sono i
giorni. La risposta completa da dare e` quindi
18 mesi e 0,405×30# 12 giorni
Alla risposta incompleta e` stato sottratto mezzo punto nella valutazione.
3. La somma S degli interessi pagati nell’ultimo anno e` la differenza fra le ultime 12 rate non
scontate ed il valore attuale delle ultime 12 rate, che e` il debito residuo alla fine del secondo
anno




Usare le formule per la somma degli interessi valida nell’ammortamento uniforme
H(m, p) = Aαn|i
[
p−m+1+ sm−1|i − sp|i
(1+ i)n
]
e` sbagliato perche´ quello in oggetto non e` un ammortamento uniforme.
Quindi molti candidati hanno erroneamente calcolato una grandezza che nulla ha a che
vedere con il problema perche´ hanno trovato, avendo calcolato 50000α36|i12 , la somma degli
interessi pagati nel terzo anno di un ammortamento francese che non era quello in oggetto.
Questo ha comportato una valutazione di zero punti.
Infine alcuni candidati, sempre sbagliando, hanno pero` capito di non usare l’inesistente rata







usando la rata trovata nel punto 1). In realta` per procedere correttamente avrebbero dovuto













questi candidati hanno fortuitamente ottenuto il risultato corretto. A loro e` stato attri-
buito mezzo punto per il fatto di aver capito di usare la rata α del punto 1) e non quella
dell’ammortamento francese.
Le modalita` per la presa visione della prova saranno comu-
nicate alla ripresa delle lezioni
Matricola G S VT A Voto Matricola G S VT A Voto
1900036606 3 5 4 4 594396 6 0 21 1 22
1900034188 5 0 18 1 19 594394 A
900042315 8 0 24 2,5 26,5 594311 7 1 22 3 24,5
900039043 4 3 11 0,5 11,5 594123 7 1 22 1 23
631723 8 0 24 1,5 25,5 594095 5 1 17 17
604412 5 3 15 1 16 594013 8 0 24 1 25
604410 8 0 24 0 24 593979 A
604353 7 0 23 1 24 593972 6 1 20 1 20,5
604317 8 0 24 1,5 25,5 593915 8 0 24 1 25
604189 7 1 22 22 593901 6 2 19 3 21,5
604187 6 1 20 0 20 593852 7 1 22 2 23,5
604099 4 4 10 0,5 10,5 593781 8 0 24 1 24,5
604060 7 1 22 1,5 23,5 593760 7 0 23 1 24
603983 8 0 24 2,5 26,5 593743 6 2 19 0 19
603924 5 0 18 0 18 593722 8 0 24 1 25
603782 A 593645 8 0 24 2 25,5
603781 8 0 24 1 25 593640 7 1 22 1 23
603759 8 0 24 1,5 25,5 593521 7 0 23 0 23
603644 5 2 16 0 16 593285 7 0 23 1 23,5
600832 6 1 20 0,5 20,5 592942 8 0 24 3 26,5
600477 7 0 23 2 25 592887 8 0 24 3 27
600433 8 0 24 2 26 592699 4 2 12 0 12
600322 7 0 23 0 23 592680 6 1 20 1 21
600028 8 0 24 2 26 592660 3 5 4 1 5
599559 8 0 24 1,5 25,5 592561 6 1 20 1 20,5
599507 6 0 21 1 22 592491 5 2 16 0 16
599440 5 2 16 0,5 16,5 592430 7 0 23 2 24,5
599262 5 0 18 18 592359 4 2 12 0 12
599221 3 5 4 0 4 592234 6 2 19 2 20,5
597887 5 2 16 0 16 592166 3 0 9 9
596740 6 1 20 1 21 592126 8 0 24 0 24
596526 7 0 23 0,5 23,5 592095 6 2 19 0 19
596371 6 0 21 0 21 592060 4 4 10 0 10
596368 6 2 19 1 20 591979 8 0 24 1 25
596060 7 1 22 2 24 591965 8 0 24 2 26
596039 5 3 15 1,5 16,5 591958 7 0 23 0 23
596023 3 5 4 0 4 591946 5 0 18 1 18,5
595975 8 0 24 2,5 26,5 591945 4 3 11 0 11
595592 8 0 24 1,5 25,5 591939 5 2 16 2 17,5
595464 8 0 24 2 26 591917 8 0 24 0 24
595281 8 0 24 1,5 25,5 591911 5 0 18 0 18
595131 8 0 24 2 26 591910 8 0 24 3 26,5
594932 7 0 23 2,5 25,5 591835 7 1 22 2 23,5
594920 6 1 20 0 20 591796 8 0 24 2 25,5
594834 7 1 22 1,5 23,5 591790 5 1 17 2 18,5
594620 7 1 22 1,5 23,5 591726 8 0 24 3 26,5
594448 6 1 20 0,5 20,5 591676 6 0 21 3 23,5
Matricola G S VT A Voto Matricola G S VT A Voto
591668 7 0 23 1 24 476195 8 0 24 2 26
591594 5 1 17 2 19 475635 6 1 20 1 20,5
591593 4 3 11 0,5 11,5 475525 2 3 0 0 0
591539 7 1 22 0,5 22,5 475163 5 1 17 1 18
591524 6 1 20 1,5 21,5 475082 8 0 24 1 25
591484 8 0 24 2 26 474736 6 1 20 2 21,5
591424 8 0 24 2 26 474576 8 0 24 3 26,5
591402 8 0 24 1,5 25,5 474568 7 1 22 1 23
590666 7 1 22 0 22 473855 5 1 17 1 18
590408 8 0 24 0 24 473735 8 0 24 2 26
589154 6 2 19 1,5 20,5 473556 6 1 20 20
585678 8 0 24 2 26 473455 8 0 24 1 25
581709 6 1 20 0 20 473297 6 0 21 0 21
578710 2 6 3 0 3 472163 6 2 19 3 21,5
515921 6 1 20 0 20 471993 2 3 0 0 0
515258 7 0 23 0 23 471916 6 2 19 0 19
514921 2 4 -1 -1 471575 4 1 13 0 13
510481 3 4 5 5 470977 5 3 15 0 15
510340 4 2 12 0 12 470415 4 1 13 0 13
510238 3 1 8 8 469605 6 2 19 0 19
508821 4 4 10 0 10 469600 7 1 22 2 23,5
508699 6 1 20 0 20 469377 6 1 20 1 21
508582 8 0 24 1,5 25,5 469198 8 0 24 1 25
508259 1 7 -11 0 -11 468876 6 1 20 0 20
507842 7 1 22 1 23 466515 6 0 21 0 21
507460 7 1 22 1,5 23,5 466437 8 0 24 0 24
507138 5 1 17 1 18 465759 6 2 19 1 19,5
495301 6 2 19 0,5 19,5 465667 A
494537 A 465662 8 0 24 2 26
490385 8 0 24 0 24 465565 8 0 24 1 25
490383 5 3 15 0 15 465561 5 0 18 1 18,5
490284 6 0 21 1,5 22,5 465365 A
489698 7 1 22 22 465108 7 0 23 1 24
488279 4 1 13 0 13 465026 6 1 20 0 20
486656 3 1 8 1 9 464857 3 1 8 0 8
485079 7 1 22 1,5 23,5 464839 7 1 22 2 23,5
484039 5 1 17 1 18 464834 7 1 22 2 23,5
482835 4 0 14 14 464498 5 0 18 1 19
482136 4 2 12 0 12 464395 8 0 24 3 26,5
481297 6 2 19 0 19 463200 2 6 -3 -3
481259 4 4 10 0 10 461138 5 1 17 1 18
480019 4 0 14 1 15 441476 6 0 21 0 21
479937 7 0 23 0,5 23,5 410695 2 3 0 0
479017 6 2 19 0 19 394216 7 1 22 0 22
477715 A 366196 1 5 -9 0 -9
477276 8 0 24 2,5 26,5 366011 5 1 17 0 17
476936 4 1 13 0 13 363539 2 4 -1 0 -1
Matricola G S VT A Voto Matricola G S VT A Voto
363282 8 0 24 0,5 24,5
363279 6 0 21 1 22
363182 6 1 20 0 20
362990 3 4 5 0 5
362382 6 1 20 0 20
362359 A
362345 7 0 23 1 24
362259 4 0 14 0 14
361768 4 1 13 0 13
361099 7 1 22 1 23
360835 8 0 24 0,5 24,5
360390 2 6 -3 0 -3
360342 4 1 13 0 13
360338 7 1 22 1 23
359859 5 2 16 16
359828 6 0 21 1 22
359262 8 0 24 3 27
359253 8 0 24 1 25
359239 6 2 19 1 20
359220 7 1 22 1,5 23,5
359134 5 1 17 0,5 17,5
359036 7 0 23 23
359025 6 1 20 1 21
358930 4 4 10 1 11
358912 5 1 17 17
358894 5 1 17 1 18
358851 7 1 22 22
358794 5 1 17 1 18
358783 7 1 22 1 23
358777 4 1 13 1 14
358751 3 5 4 0 4
356036 6 0 21 1 22
355113 7 0 23 1 24
354926 6 2 19 1,5 20,5
351250 6 1 20 1 21
318780 7 0 23 1,5 24,5
313190 7 0 23 1 24
312851 7 1 22 0 22
312692 6 0 21 0 21
245873 4 1 13 0 13
Soluzione generale
In[1]:= a!n_, i_" :! 1 " #1 # i$"n
i
;
In[2]:= alf!i_, m_" :! 50 000
a%36, 1 # i12 " 1& # #m " 1$ #1 # i$"1 a%12, 1 # i12 " 1& ;
In[3]:= gam!i_, m_" :! 36 alf!i, m" # 12 #m " 1$ alf!i, m" " 50 000
50 000
;
In[4]:= T!i_, m_" :! Log!gam!i, m" # 1"
Log!1 # i" ;
Tm!i_, m_" :! Log!gam!i, m" # 1"
Log%1 # 1 # i12 " 1& ;
In[6]:= int!i_, m_" :! 12 alf!i, m" " alf!i, m" a%12, 1 # i12 " 1&
Versione 2
In[7]:= 'alf!0.0522092, 2", gam!0.0522092, 2", T!0.0522092, 2", Tm!0.0522092, 2", int!0.0522092, 2"(
Out[7]= !1125.84, 0.0808025, 1.52684, 18.3221, 365.929"
Versione 3
In[8]:= 'alf!0.05535678, 3", gam!0.05535678, 3",
T!0.05535678, 3", Tm!0.05535678, 3", int!0.05535678, 3"(
Out[8]= !904.875, 0.0858495, 1.52866, 18.3439, 311.052"
Versione 4
In[9]:= 'alf!0.0490702, 4", gam!0.0490702, 4", T!0.0490702, 4", Tm!0.0490702, 4", int!0.0490702, 4"(
Out[9]= !747.315, 0.076134, 1.5317, 18.3804, 228.874"
Versione 5
In[11]:= 'alf!0.0459398, 5", gam!0.0459398, 5", T!0.0459398, 5", Tm!0.0459398, 5", int!0.0459398, 5"(
Out[11]= !637.679, 0.0713007, 1.53339, 18.4007, 183.302"
Versione 6
In[12]:= 'alf!0.042818, 6", gam!0.042818, 6", T!0.042818, 6", Tm!0.042818, 6", int!0.042818, 6"(
Out[12]= !555.448, 0.0664597, 1.53469, 18.4163, 149.193"
Versione 7
In[13]:= !alf"0.0397047, 7#, gam"0.0397047, 7#, T"0.0397047, 7#, Tm"0.0397047, 7#, int"0.0397047, 7#$
Out[13]= !491.491, 0.0616202, 1.53573, 18.4287, 122.726"
Versione 8
In[14]:= !alf"0.058513, 8#, gam"0.058513, 8#, T"0.058513, 8#, Tm"0.058513, 8#, int"0.058513, 8#$
Out[14]= !454.636, 0.0911256, 1.53363, 18.4035, 164.774"
Versione9
In[15]:= !alf"0.0616778, 9#, gam"0.0616778, 9#, T"0.0616778, 9#, Tm"0.0616778, 9#, int"0.0616778, 9#$
Out[15]= !415.205, 0.0961407, 1.53375, 18.405, 158.221"
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